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Екскурсійні ресурси – це об’єкти і явища природного й антропогенного походження , що використовують при проведенні екскурсійних турів, які впливають на територіальну організацію екскурсійної діяльності. Екскурсія є важливим засобом вивчення історії рідного краю, залучення широких верств населення, насамперед, учнів, молоді до пізнання історико – культурної спадщини краю. Об’єктивне і всебічне вивчення історії, історико-культурної спадщини мають стати основою організації екскурсійної справи в Феодосійському районі, що допоможе подолати проблеми сезонності в розвитку рекреаційної галузі.
Екскурсійні ресурси являють собою культурне багатство туристичного центру. В Феодосійському районі екскурсійні ресурси використовуються не достатньо інтенсивно. Можна виділити основні фактори, що впливають на сучасний рівень використання екскурсійних ресурсів:
 - якість: якість послуг екскурсоводів, екскурсійних бюро, музеїв тощо;
 - вірогідність: відповідність реального обслуговування рекламі та інформації;
 - безпечність: політична ситуація в районі, природні катаклізми;
 - відповідність ціни: вона має відповідати рівню послуг та обслуговування;
 - сегментація споживачів: послуги повинні бути направлені на певну категорію осіб (молодь, людей похилого віку, з середнім чи високим рівнем доходів, батьків з дітьми, спортсменів та ін.);
 - сезонна диференціація цін: їх відносне зниження в період міжсезоння.
Феодосійський район володіє значним потенціалом для розвитку екскурсійного туризму. Наявність в районі великої кількості різноманітних ресурсів багато в чому полегшує роботу з перетворення неорганізованого туризму в провідну галузь економіки району. Нажаль, існує проблема незадовільного використання ресурсів в районі. Це пов’язано з міжсезонням; недостатнім державним фінансуванням; якістю наданих послуг, яка не відповідає їх цінам. Крім того, багато екскурсійних ресурсів не задіяні в екскурсійних маршрутах як історичні об’єкти, що цікаві для відвідування.
Серед екскурсійних ресурсів Феодосійського району провідне місце займають музеї та картинні галереї. Історія музейної справи налічує майже два століття. Це Феодосійський краєзнавчий музей (один з найстаріших міських музеїв сучасної України), Національна картинна галерея ім. І. К. Айвазовського, літературно-меморіальний музей О. Гріна, будинок-музей М. Волошина, приватний музей грошей, народний музей скульптора В. І. Мухіної. Найбільш виграшними екскурсійним об’єктами є башта Святого Костянтина, Докова та Кругла міські фортеці, стіни цитаделі з баштами Климента VI. Серед природних ресурсів – вулкан Карадаг, який по праву можна назвати своєрідним музейним комплексом під відкритим небом. 

